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Таблица 3 – Показатели  общей  физической  работоспособности  и аэробной производительно-
сти организма юных пловцов и  не тренированных детей 
 
 
Заключение. Таким образом, у юных пловцов имеет место недостаточный уровень резервов 
мощности. Основываясь на последовательности развития резервов дыхательной системы, предло-
женной С.Н. Кучкиным, можно заключить, что юным пловцам на этапе базовой спортивной под-
готовки следует совершенствовать, в первую очередь, резервы мощности системы дыхания, харак-
теризующиеся объемными параметрами легких, силой и выносливостьбю дыхательной мускула-
туры, потенциальными возможностями дыхания при максимальной работе. В связи с этим возни-
кает необходимость использования в процессе тренировки дыхательных упражнений, формирова-
ния навыков рационального дыхания в покое и при мышечной деятельности, а также расширения 
функционального потенциала дыхательной системы. Оптимальный вариант соотношения фаз ды-
хания со структурой движения должен подбирается не только с целью обеспечения лучшей венти-
ляционной функции аппарата внешнего дыхания, но также с целью достижения наилучшего эф-
фекта выполняемого упражнения. Применение дыхательных упражнений, учитывающих особен-
ности кардио-респираторной системы юных пловцов, позволит расширить резервы дыхательной 
системы, повысить аэробные и анаэробные   и адаптационные возможности организма. На  необ-
ходимость  расширения адаптационных возможностей организма, повышения работоспособности  
и развития  выносливости за счет применения дыхательных упражнений   указывали   Михайлов 
В.В., Кучкин С.М., Рубан А.В., Исаев И.И., Вайцеховский С.М, Булгакова Н.Ж. и др. 
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Введение. Негативные тенденции современной демографической ситуации в обществе сопро-
вождаются ухудшением состояния здоровья детей, подростков и молодежи. Результаты исследо-
ваний свидетельствуют о сокращении числа здоровых и постепенном нарастании удельного веса 
лиц, страдающих различными заболеваниями [1-3].  Анализ результатов медицинских обследова-
ний, проводимых специалистами призывных комиссий Украины, свидетельствует о постоянном 
снижении показателей пригодности к воинской службе, годными признаются 75,0 % юношей при 
приписке и 64,0 % - при призыве [4]. Наряду со снижением физической подготовленности у под-
ростков часто обнаруживаются извращенные представления о роли физического воспитания (ФВ) 
и спорта, наличие отрицательных корреляций между самооценкой качества жизни и физической 
активностью [5].  
Показатель 
Возраст 
11 лет 
n16 
Здоровые 
не заним-ся 
дети 
12 лет 
n14 
Здоровые 
не заним-ся 
дети 
PWC170,  кгм /мин 616±90 642±65 625±84,3 642±65 
PWC170 отн , кгм/мин/кг 14,6±2,2 16,3±2,5 15,1±1,3 16,3±2,5 
МПК,  мл/мин 2164±135,7 2220±220 2300±124 2220±220 
МПК отн,  мл/мин/кг 51,8±7 57,1±59 53,7±2,7 57,1±59 
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В ухудшение здоровья вносит свою лепту и обучение в высшей школе, уже к концу первого 
курса у 2/3 и более студентов отмечена негативная динамика здоровья, в том числе и вследствие 
возрастающих умственных, психологических и физических нагрузок на организм. Установлено, 
что дефицит двигательной активности составляет от 60 до 75% необходимого для поддержания 
нормального здоровья [6]. 
Таким образом, состояние здоровья современного молодого поколения диктует необходимость 
повышения эффективности ФВ, направленного на повышение резистентности и выносливости ор-
ганизма, снижение заболеваемости. Традиционные формы ФВ недостаточно эффективны и не 
позволяют обеспечить необходимую нагрузку. С целью оптимизации состояния здоровья необхо-
димо использование таких форм ФВ как занятия в специализированных спортивных секциях, к 
числу которых могут быть отнесены и занятия силовыми видами спорта (армспортом (АС), гире-
вым спортом). Однако спортивные нагрузки в связи с их повышенной интенсивностью могут спо-
собствовать формированию предпатологических и патологических нарушений организма, что по-
вышает актуальность задачи по адекватной оценке и прогнозированию функционального состоя-
ния занимающихся.  
Исходя из изложенного, целью настоящего исследования явилась разработка методики про-
гнозирования эффективности занятий армспортом для молодежи. 
Материалы и методы. Нашими предыдущими работами подтверждено наличие определенных 
анатомо-физиологических и функциональных особенностей спортсменов силовых видов спорта, 
оцениваемых с помощью антропометрических, биохимических и биофизических методик [7-9]. 
Полученные результаты подтверждают потенциальную возможность использования особенностей 
адаптационного статуса спортсменов АС для оценки и прогноза их функционального состояния, 
перспективности в данном виде спорта. Анализ и обобщение полученных результатов позволили 
обосновать и разработать гигиенические принципы и систему мониторинга функционального со-
стояния  молодежи в АС [10]. Однако, современная ситуация обусловливает необходимость разра-
ботки комплексной методики прогнозирования, позволяющей объединить полученные сведения. В 
данном случае необходимо решение прогностической задачи, позволяющее не только оценить 
особенности функционального состояния практически здоровых людей (спортсменов), но и дать 
градацию используемых методик в зависимости от их информационной значимости. Наиболее со-
ответствует этим требованиям метод последовательного анализа Вальда [11], который и был при-
менен в данном случае. 
Результаты и их обсуждение. Для анализа были отобраны критерии, характеризующие антро-
пометрическое развитие рук, определенные в нашей работе [7], скорость реакции, определяемая 
по результатам выполнения «эстафетного теста» [12], уровень электроотрицательности ядер бук-
кального эпителия [8], а также особенности антиоксидантного (АО-ного) статуса [9]. Проведенные 
исследования позволили разработать прогностическую таблицу, в которой объединены показате-
ли, отражающие различные стороны функционального состояния спортсменов АС (таблица). 
 
Таблица – Прогностическое значение факторов, важных для оценки функционального состоя-
ния спортсменов  АС 
 
Факторы 
Прогностические 
коэффициенты 
наличия отсутствия 
Индекс кистевой динамометрии не менее 75% + 6,5 – 5,1 
Электроотрицательность ядер буккального эпителия не менее 75%  + 5,7 – 3,7 
Соотношение длин предплечья и плеча не менее 0,75 + 6,5 – 2,9 
«Эстафетный тест» не более 15 см + 5,1 – 2,4 
Соотношение диеновые конъюгаты/восстановленный глутатион в 
слюне не более 10,0 
+ 2,5 – 4,7 
 
С учетом информативности показателей и достоверности определенных различий в таблицу 
включены пять комплексных критериев: индекс кистевой динамометрии, электроотрицательность 
ядер буккального эпителия, индекс отношения длин предплечья и плеча, результаты «эстафетного 
теста» и индекс отношений диеновые конъюгаты/восстановленный глутатион. Обращает внима-
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ние тот факт, что четыре окончательно отобранных показателя – это индексы, иллюстрирующие 
взаимосвязь между различными показателями развития организма. 
Так, на первом месте находится соотношение величины кистевой динамометрии сильнейшей 
руки к массе тела, выраженное в процентах. Данный критерий отражает развитие мышц руки, ил-
люстрирует тот факт, что у спортсменов АС это качество наиболее важно, так как тренировочный 
процесс в АС направлен на развитие силы мышц кисти. Считают, что у нормально развитых муж-
чин этот показатель должен составлять 50-75% массы тела. Увеличение ИКД отражает более вы-
сокий уровень спортивной подготовки спортсменов АС, иллюстрирует одинаковую направлен-
ность тренировочного процесса, высокую степень развития мышц кисти у спортсменов АС неза-
висимо от уровня мастерства.  
Полученные данные [9] подтверждают, что электроотрицательность ядер буккального эпителия 
является достаточно адекватным критерием оценки состояния функциональных возможностей 
спортсменов силовых видов спорта, отражающим приспособленность внутриклеточных биохими-
ческих реакций организма к физическим нагрузкам в тренировочном периоде, физическим и эмо-
циональным воздействиям во время соревнований. Высокий уровень этого критерия, возможно, 
обусловлен большим количеством ДНК, содержащимся в ядрах клеток адаптированных к нагруз-
кам спортсменов.  
Соотношение длин предплечья и плеча относится к классическим антропометрическим индек-
сам, причем у гармонично развитого человека оно должно составлять ¾. Биомеханические осо-
бенности работы мышц позволяют утверждать, что при более длинном рычаге и одинаковом уси-
лии мышца производит большую работу. То есть спортсмен, имеющий более длинное предплечье, 
оказывается в более выгодном положении, ему удобнее и легче бороться. 
Учитывая особенности АС как единоборства, в котором многое зависит от скорости реакции 
спортсмена, результаты «эстафетного теста» имеют важное значение для оценки его функцио-
нального состояния. 
Последний критерий – индекс соотношения концентрации продуктов ПОЛ и активности фер-
ментативного звена АО-ной системы, являясь тестом, отражающим уровень адаптационных воз-
можностей, наиболее адекватно описывает изменения гомеостаза, возникающие под действием 
неблагоприятных факторов окружающей среды. 
Разработанная таблица позволяет оценить функциональное состояние спортсменов АС на ос-
новании результатов определенных индексов и проб. Прогностические пороги составляют –13 и 
+13, что соответствует достоверности p<0,05. Достижение в процессе пользования одного из по-
рогов позволяет сделать вывод об оптимальном (+13) или неудовлетворительном (-13) функцио-
нальном состоянии спортсмена. Если по завершении процедуры прогнозирования ни один из по-
рогов не достигнут – прогноз признается неопределенным. 
Предлагаемая схема имеет универсальный характер и может быть использована на различных 
этапах оценки состояния спортсменов и, прежде всего, для предварительного отбора и оценки 
перспективности в этом виде спорта. Учитывая то, что из пяти критериев только один (отношение 
длин предплечья и плеча) является неизменным, остальные же относятся к управляемым и их ве-
личина может быть изменена с помощью физических нагрузок, возможно применение ее для кон-
троля уровня подготовленности к соревнованиям, оценки адекватности тренировочных нагрузок. 
Выводы. Таким образом, проведенные исследования позволили обосновать и разработать схе-
му прогнозирования функционального состояния спортсменов АС. Предложенная схема является 
простым, информативным и объективным инструментом контроля и, в тоже время, управления 
состоянием лиц молодого возраста, занимающихся силовыми видами спорта. Три из пяти исполь-
зуемых критериев практически не требуют никакого специального оборудования, а методики, 
позволяющие их оценить, могут быть проведены в условиях спортивного зала. Исследование кле-
ток буккального эпителия и слюны являются специальными тестами, однако, доступность, ин-
формативность, экономическая целесообразность и репрезентативность указанных методик позво-
ляют рекомендовать их широкое использование в практике. 
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Введение. Изучение состояния и перспектив развития спорта высших достижений, а также ре-
альных возможностей российского спорта дает основание утверждать, что успешно конкурировать 
с ведущими спортивными державами и побеждать на крупнейших международных форумах будет 
возможно главным образом за счет превосходства в методической концепции многолетней подго-
товки, основой которой является система подготовки спортивного резерва. 
Потребность в коренном улучшении качества подготовки спортивного резерва, разработке и 
внедрении более эффективных, инновационных и наукоемких технологий управления на началь-
ных этапах многолетней подготовки определяет необходимость углубленной разработки отдель-
ных вопросов данной проблемы. 
Модернизация подготовки спортивного резерва крайне актуальна в различных видах олимпий-
ского  спорта, где проявляется комплекс общих и частных противоречий между: 
– ростом популярности спорта в современном мире, усилением глобальной конкуренции в 
спорте высших достижений, завоеванием высших спортивных наград на крупнейших междуна-
родных соревнованиях как отражением социально-экономического и политического развития 
страны и снижением результатов российских спортсменов на международной арене; 
 – неэффективной системой управления подготовкой спортивного резерва и недостаточной 
подготовленностью к внедрению инноваций в управлении как со стороны управляющей, так и с 
управляемой стороны, разобщенностью внешних и внутренних звеньев управления; 
– значительным отставанием от ведущих спортивных держав в развитии,  внедрении инноваци-
онных спортивных технологий и значительном сокращении программ научных исследований, 
направленных на углубление и расширение, а в отдельных случаях и на принципиальное измене-
ние общепринятых теоретико-методических положений в сфере спортивной подготовки; 
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